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Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan 
salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk 
mencegah, memfasilitasi, membantu, dan menangani korban kekerasan khususnya 
perempuan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. 
Adapun pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu 
penanganan pengaduan, layanan medis, layanan psikologis dan rehabilitasi, 
bantuan hukum dan reintegrasi sosial. Kebijakan ini ditetapkan oleh pemerintah 
Kota Semarang yang kemudian menunjuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak  yang dibantu oleh beberapa instansi dan unit pelaksana teknis 
untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat 
setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan adanya tindakan pencegahan dan 
penanganan terhadap kasus tersebut agar tidak semakin meningkat. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Merille S. Grindle, yang 
menyatakan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan terdiri dari dua aspek 
yakni melihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa adanya dinas dan unit pelaksana teknis, kasus kekerasan 
terhadap perempuan dapat diketahui dengan banyaknya pengaduan yang masuk, 
namun dalam pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh beberapa hal seperti 
kurangnya komitmen dan komunikasi antar anggota, kurangnya ketersediaan 
sumber daya baik manusia, keuangan maupun fasilitas kerja dan kurangnya 
penyelenggaraan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga sebagian besar 
masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak 
kekerasan dalam fasilitasi perlindungan perempuan dar tindakan kekerasan belum 
memberikan dampak yang siginifikan bagi masyarakat Kota Semarang mengingat 
kekerasan yang terjadi masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya. 
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The policy of protecting women and children from acts of violence is one of the 
steps taken by the Semarang City government to prevent, facilitate, assist and deal 
with victims of violence especially women in order to get services related to the 
violence they experience. The services provided by the Government of Semarang 
City is the handling of complaints, medical services, psychological services and 
rehabilitation, legal aid and social reintegration. This policy is determined by the 
government of Semarang City which then appoints the Office of Women 
Empowerment and Child Protection which is assisted by several agencies and 
technical implementing units to decrease the number of violence against women 
which is increasing every year, so it is necessary to take the preventive action and 
handling the case so as not to more increasing. This research is a descriptive 
qualitative research that aims to know and analyze the process of policy 
implementation and the factors that inhibit. The theory used in this study is 
Merille S. Grindle, which states that in the implementation of a policy consists of 
two aspects namely view of the contents of policy and policy environment. The 
result of the research indicates that the existence of service and technical 
implementation unit, cases of violence against women can be known by the 
number of incoming complaints, but in the implementation of the policy is still 
hampered by some things such as lack of commitment and communication among 
members, lack of human resources, work and lack of organization of socialization 
to the community so that most people are not aware of the policy. It can be 
concluded that the implementation of the protection policy of women and children 
from acts of violence in the facilitation of women protection from acts of violence 
has not had a significant impact for the people of Semarang City since the 
violence is still high and increasing every year. 
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